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P A R T E O F I C I A L . 
-wí*M—• 
G O B I l i R N O DB P R O V I N C I A . 
f l i re i i la r m i i i i . 2IS 
E l Sr. Briíjuilicr, Gobernador 
militar <lc esta proniucia. con fo-
cha 14 del corricnie, me dice tu 
que sigue: 
E l E x o r n o . S r . C a p i t á n g e -
n e r a l d e l d i s t r i t o , e n o r d e n g e -
n e r a l d e 1 2 á ú l ¡ i c t i u l m e d i c e 
l o s i g u i e n t e : 
« S . A . e l R e g e n t e d e l R e i n o 
l i a d i s j n i e s t o c o n f e n h a 0 d e l c o r -
r i e n t e , q u e se i n c o r p o r e n i n m e -
d i a t a m e n t e ú s u á c u e r p o s t o d o s 
los s o l d a d o s q u e sa h a l l e n c o n l i -
c e n c i a t e m p o r a l p a r a a s u n t o s p r o -
p i o s , á fin d e q u e d e s d e l a r e v i s t a 
d e A g o s t o p r ó x i m o , l o s c u e r p o s 
t e n g a n e l c o m p l e t o d e l a f u e r z a 
q u e l e s e s t á s e í l a l a d a e n l a l e y , 
q u e fija e n 8 0 . 0 0 0 h o m b r e s l a 
f u e r z a d e l E j é r c i t o p e r m a n e n t e 
p a r a e l a f l o e c o n d m i c o de 1 8 7 0 á 
1 8 7 1 ; o r d e n a n d o i g u a l m e n t e q u e 
e n l o s u c e s i v o n o se c o n c e d a n m a s 
l i o e n o i a s q u e p o r e n f e r m e d a d e s , 
y p r e v i o s los r e q u i s i t o s p r e v e n i -
d o s p a r a e s to s c a s o s . Y e l l ü x c m o . 
S r . C a p i t á n G e n e r a l h a d i s p u e s t o 
so p u b l i q u e e s t a s u p e r i o r d i s p o -
SÍCÍDII e n l a o r d e n g e n e r a l p a r a 
s u e x a c t o c u m p l i m i e n t o . » 
I.o q u e t e n g o e l h o n o r d e t r a s -
l a d a r ¡1 V . S p o r s i t i e n e á b i e n 
o r d e n a r s u i n s e r c i ó n e n e l B o l e t í n 
o f i c i a l d e l a p r o v i n c i a , A fin d o 
q u e l l e g u e á c o n o c i m i e n t o d e 
t o d o s l o s i n d i v i d u o s q u e se h a l l e n 
c o n U c e n c i a t e m p o r a l p o r a s u n -
t o s p r o p i o s , y d e s d e l u e g o p u e -
d a n i n c o r p o r a r s e á s u s r e s p e c t i -
v o s c u e r p o s , s e g ú n s a o r d e n a e n 
l a p r e i n s e r t a d r d o n g e n e r a l : r o -
g a n d o á V . S . a l p r o p i o t i e m p o 
e n c a r g u e á l o s A l c a l d e s de l o s 
m u n i c i p i o s d e n c o n o c i m i e n t o á 
l o s s o l d a d o s q u e se h a l l e n e n e s -
tos c a s o s e n l o s s u y o s res [ l e c t i v o s . 
Lo que se inserta en el Bolet ín 
o / i c i a í encurgaiulo á los Sres. A l -
caldes llagan saber á los compren-
diitos en la orden de S. A . , el 
cumplimiento de lo que en la mis-
ma se o r i l e i i a . León 18 d e Julio 
de 1 8 7 0 . — V i c e n t e L o b i t . 
J V X I J N - A - S . 
D O . Y V I C E N T E I . O B I T , G o i i c n i o -
dor civil de esta provincia ele. 
ele 
H a g o s a b e r : q u e p o r D . A d r i a -
n o P é r e z d e l V a l l e , v e c i n o d e e s -
t a c i u d a d , r e s i d e n t e e n d i c h o 
p u n t o , . p l a z u e l a do R e g l a m i i n . 
7 , d e e d a d d e 2 0 a í í o s , p r o f e s i ó n 
c o m e r c i a n t e , e s t a d o c a s a d o , s¿ h a 
p r e s e n t a d o e n l a s e c c i ó n d e F o -
m e n t o d e e s t e G o b i e r n o de p r o -
v i n c i a e n e l d í a l ' J d e l m e s d e 
j u l i o á l a s d o c e o u p u n t o d o s u 
m a n a r í a , u n a s o l i c i t u d d o regis-
t r o p i d i e n d o 1 2 3 p e r t e n e n c i a s «le 
l a m i n a d e c a l a m i n a b l o n d o y 
o t r o s m i n e r a l e s l l a m a d a / . o s dos 
Adrianes, s i t a 011 t é r m i n o r e a l e n -
g o i lo los p u e b l o s d o P r a d a , P o -
s a d a , L o s M a n o s y o t r o s , A y u n t a -
m i e n t o d e f o s a d a d o V a k l o o n , a l 
s i t i o d e ¡a P . i d e r n i a do l a v e g a 
L i o r d e s , y J i n d a a l s u r c o n v e g a 
de L i o r d e s . n o r t e e l l l a n o V a r l ' e -
d o . e s t e e l seo d e l a c u e v a d e l a 
P a d e r n i a d i v i s o r i a do l a p r o v i n -
c i a de S a n t a n d e r y A s t u r i a s , o e s -
te p e í i a d e l h o y o do L i o r d e s : h a c u 
l a d e s i g n a c i ó n d e l a s c i t a d a s 1 2 8 
p e r t e n e n c i a s e n l a f o r m a s i g u i e n -
t e : S e t e n d r á p o r p u n t o d o p a r -
t i d a e l h o y o do l a l ' a d e r n i a ó c o r - I 
r a l q u e se h a l l a a l o e s t o c o n i n - I 
c l i n a c i o n 2 5 . " s u r 5 0 0 m e t r o s ; a l 
e s t o 1 . 0 0 0 m e t r o s ; n o r t e 5 2 5 y 
s u r :j2r>, f o r m a n d o 1111 r e c t á n g u -
lo c o n l a s c i t a d a s 1 2 8 p e r t e n e n -
c ias ' s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r e s -
t a i n t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o 
e l d e p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a l e y , 
h o a d m i t i d o p o r d e c r u t o d e e s t e 
d i a l a p r e s e n t e s o l i c i t u d , s i n p e r -
j u i c i o do t e r c e r o ; l o q u e so a n u n -
c i a p o r m e d i o d e l p r e s e n t e p a r a 
q u e e i i e l t é r m i n o d e s e s e n t a d i a s 
c o n t a d o s d e s d e l a f e c h a d e e s t o 
e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n e s t e 
G o b i e r n o s u s o p o s i c i o n e s l o s q u e 
s e c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
t o d o ó p a r t o d e l t e r r e n o s o l i c i t a -
d o , s o g u n p r e v i e n e e l a r t i c u l o 2 4 
d o l a l e y do m i n o r í a v i g e n t e . L e ó n 
1 9 d e J u l i o d e 1 8 7 0 , — V i c e i u e 
Lobit. 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
COMERCIO. , 
Estado del precio medio general que han tenido en la provincia 
los siguientes artículos de consumo. 
E s c . M i l . E s c . Mil. 
G r a n o s . 
! T r i g o . . . 
I C e b a d a . . 
( C e n t e n o . . 
• j l l a i z . . . 
[ G a r b a n z o s . 
> A r r o z . . . 
I A c e i t e . 
C a l d o s . . V i n o . . . 
' A g u a r d i e n t e . 
, ' C a r n e r o . . . 
C a r n e s . . I V a c a . . , . 
' T o c i n o . . . 
P a j a . 
T r i g o . 
I D e t r i g o . . 
' ! C e b a d a . . 
-1 1 5 4 F a n e g a . 
2 1 1 0 
2 7 3 3 
2 -300 » 
2 7 7 0 A r r o b a . 
3 0 7 5 » 
G 8 0 0 » 
1 7 3 5 
4 2 1 0 » 
1 3 7 L i b r a . 
1 4 1 
3(52 » 
2 3 0 A r r o b a . 
2 4 8 » 
Faiiefflis 
Esc M i l . 
I l l X l Ó ü l l O S . 
¿'Ó'Í;. M i l . 
4 8 4 H e c t o l i t r o , 
i 8 1 2 » 
: 9 2 4 » 
: 1 4 4 » 
2 4 0 K i l o g r a m o 
2 6 7 » 
5 4 1 L i t r o . 
1 0 7 » 
2 ( ¡ 1 
2 9 8 K i l ó g r a m o 
3 0 0 
7 8 7 » 
(120 » 
0 2 1 » 
l . t i ru l ida ' l . 
P r e c i o m á x i -
m o j m u , 
( i d . m i n í m o . . . 
r , , , l i d . m á x i m o . . . 
C e b a d a . . j w > m i , l i l l l 0 . . . 
L e ó n 1 8 do J u l i o d o 
C a r b o n e l l . 
5 9 0 0 9 R i a u o . 
3 4 0 0 0 1 2 0 A s t o r g a . 
3 5 4 0 5 M u r í a s d e P a r e d e s . 
1 7 7 5 3 1 9 8 V a l e n c i a d e 1). J u a n . 
1 S 7 0 . = E 1 J e f e d e l a S e c c i ó n , V i c e n t e 
M U M S T E I t l O Olí L A U O l i l i l t . N A C I O N . ( 
SECCIÓN PRIMÜKA. 
í ' o i í ü c a . — f i f c i i i u i ' . 
P o r e ¡ M i n i s t e r i o d e l a G u e r -
r a se d i c e á e s t o d e l a ' . o b o r n a -
c i o n e n 1 9 d e l a c t u n l l o s i g u i e n t e : 
« E x c m o . S e ñ o r : — E l S e ñ o r 
M i n i s t r o do l a G u e r r a d ¡ c e h o y 
a l I n s p e c t o r g e n e r a l d e e a r a b i n o 
ros l o q u e s i g u e . — E n t e r a d o e l 
R e g e n t o d o l R e i n o d e l o í i c i o q u e 
V . E . d i r i g i ó ¡i e s t o . M i n i s t e r i o 
o n - o n c o d e l a c t u a l p a r t i c i p a n d o 
l a b a j a e n l a C o m a n d a n c i a d e V a -
l e n c i a á q u e p e r t e n o e i a e l c a p i -
t á n g r a d u a d o ó t o n i e n t o d e l c u c r - j 
p o d e s u c a r g o U . S a n t i a g o C u o - 1 
v a s y D i a g o , p o r n o h a b e r s e p r o - j 
s e n t a d o c u su d e s t i n o a l t e r m i n a r • 
e n 1 0 d e M a y o ú l t i m o l a p r ó r o g a 
d e l i c e n c i a q u e se h a l l a b a d i s f r u -
t a n d o e n C a n g a s d e O n i * , p r o -
v i n c i a d e O v i e d o , n i j u s t i f i c a d o 
s u e x i s t e n c i a c u l a r e v i s t a d e l 
p r e s e n t o m e s ; S , A . h a t e n i d o á 
b i e n d i s p o n e r q u e e l e s p r e s a d o 
o i i e i a l s e a b a j a d e l i n i t i v a e n e l 
o j o r c i t o , p u b l i c á n d o s e e n l a ó r d e n 
g o u e . u l d e l m i s m o c o n f o r m o á l o 
m a n d a d o e n r e a l o r d e n d e 1 9 d e 
E n e r o de 1 8 5 0 , s i n q u e p u e d a o b -
t e n e r r e h a b i l i t a c i ó n á n o l l e n a r 
l a s p r e s c r i p c i o n e s o s t a b l e e i d a s e n 
l a d e 1 0 d e D i c i e m b r e d o 1 8 0 1 . 
l i á n d o s e c o n o c i m i e n t o d e e s t a d i s -
p o s i c i ó n á lo . i D i r e c t o r e s ó I n s -
p e c t o r a s g e n e r a l e s d e l a s a r m a s 
ó i n s t i t u t o s , c a p i t a n e s g e n e r a l e s 
d o los d i s t r i t o s y a l S r . M i n i s t r o 
d e l a G o b e r n a c i ó n , p a r a q u e l l e -
g a n d o á c o n o c i m i e n t o d e l a s a u -
t o r i d a d e s c i v i l e s y m i l i t a r e s n o 
p u e d a e l i n t e r e s a d o a p a r e c e r e n 
. p u n t o a l g u n o c o n u n c a r á c t e r 
q u e h a p e r d i d o c o n a r r e g l o á o r -
d e n a n z a y o r d e n e s v i g e n t e s . » 
D e ó r d e n d e S . A . e l R e g e n -
te d e l R e i n o c o m u n i c a d a p o r e l 
• j r . M i n i s t r o d o l a G o b e r n a c i ó n , 
lo t r a s l a d o á V . S . p a r a s u c o n o -
c i m i e n t o y e f e c t o s c o r r e s p o n d i e n -
t e s . D i o s g u a r d e á V . S . m u c h o s 
a ñ o s . M a d r i d 2 8 d e J u n i o d e 1 8 7 0 . 
— E l S u b s e c r e t a r i o , F e d e r i c o B a -
l a r t . 
S r . G o b e r n a d o r d e l a p r o v i n -
c i a d o L e ó n . 
Gacela del dia 20 i l e J u u i o . 
REGENCIA DET. REINO. 
U I S I S T E R I O D E G 1 U C L V Y J U i T I C I A . 
i - i E r s r . 
D . F R A N C I S C O S E R R A N O Y 
D O M I N G U E Z , R e g e n t e d e l l i e i n o 
p o r l a v o l u n t a d d e l a s C o r t e s s o -
b e r a n a s ; á t o d o s l o s q u e l a s p r e -
s e n t e s v i e r e n y e n t e n d i e r a n , s a -
l u d : L a s C o r t e s c o n s t i t u y e n t e s d e 
l a n a c i ó n E s p a ñ o l a , e n u s o d e s u 
s o b e r a n í a d e c r e t a n y s a n c i o n a n 
l o s i g u i e n t e : 
A r t i c u l o ú n i c o . E l G o b i e r n o 
e s t a b l e c e r á d e s d o l u e g o , c o n e l 
c a r á c t e r d o p r o v i s i o n a l , e l r e g i s -
t r o C i v i l e n l a P e n í n s u l a , ó I s l a s 
A d y a c e n t e s c o n a r r e g l o a l a d j u n -
t o p r o y e c t o d e l e y , s i n p ; r j i i i o ¡ o 
d o l a s a l t e r a c i o n e s q u e l a s C o r -
t e s a c u e r d e n o n s u d i s c u s i ó n d e -
f i n i t i v a . 
D e acu ' . - rdo d e l a s C o r t o * 
C o n s t i t u y e n t e s , so c o m u n i c a a l 
R e g e n t o d o l l i e i n o p a r a s u p r o -
m u l g a c i ó n c o m o l e y . 
P a l a c i o d e las C o r t o s dos ¿le 
J u n i o de m i l o c l i o c i c u t o s s e t e n t a . 
— . M a n u e l R i t i z Z o r r i l l a P r o s i d o n -
t e . — M a n u e l do L l a n o y P c r s i , 
D i p u t a d o S e c r e t a r i o . l i d i a n 
S a n c h e / . K u a n o . — D i p u t a d o S i c r o -
t a r í o . — F r a n c i s c o J a v i e r C a r r a t a -
l á . D i p u t a d o S e c r e t a r i o . — M a r i a -
no l l i u s , D i p u t a d o S e c r e t a r i o . 
l ' o r t a n t o : 
M a n d o á t o d o s los t r i b u n a l e s . 
J u s t i c i a s , J e f e s , G o l i o r n a d i M - e s r 
d e m á s a u t o r i d a d e s , a s i c i v i l o s c o -
m o m i l i t a r e s y e c l e s i á s t i c a s d o 
c u a l q u i e r c l a s e y d i g n i d a d , q u e 
l a g u a r d e n y l a h a g a n g u a r d a r , 
c u m p l i r y e j e c u t a r e n t o d a s s u s 
p a r l e s . 
M a d r i d 1 7 d e J u n i o do m i l 
o c h o c i e n t o s s e t e n t a . — F r a n c i s c o 
S e r r a n o . — E l M i n i s t r o do G r a c i a 
y J u s t i c i a , E u g e n i o . M o n t e r o 
J t i o s . 
L E Y PROVISIONAL Í1E IlüGISTItO CIVIL. 
TÍTULO Piiniiíao. 
Disposiciones ¡ j t m e r a l c x . 
A r l i c u l o 1 ' L a Ü i r e c c i o u S " M i ¡ \ 
' l i ' l V.¡ ¡ ¡ ¡ s i n '} Pi i ' p i i ' i ln i l , (|U(> en lo 
M!i-í'si»(i SB í lnupiiii i iüia / / i m c i o n ge-
h e n i l ile los /{i'fiistrus c i v i l // <lc Iti p r o -
p i c i l m l y d i l f i o l u n a d o . l u s ' Juecesmu-
uiniiaU'!- su la l ' e i i l n su ia é islas a i lyn 
cu i l i 'S y Ciinarias, y los Ajri 'nli 'S i l ¡ | i i o -
mnlicos y c o i i s u l a r a fspsiluU's «n lu r -
r i lu r iu extranjero, i l ev i i i i in un l l v ^ i s i r u , 
«n ol que su insci i b i r án ó MIUIMI JU . m u ' 
sii jociiin n las pitfscriiiiiliiniüi iin (i!>la 
l i ' y , liis í i f i i s i 'Oi iMrnirnt i ' s al eslailu t i -
v i ! do las personas. 
A i t . 2 .» E n el Itfplsli 'o ile la D i r cc 
oinn í e n i ' r a l .«o ¡m-cr ibi rnn: , 
I . ° Los naciinimilns un "ul f xtrauje-
m ilu liijns ile espafloi qnii uo luniia Uo-
u i i c i l i o iHinocl'to un Ii--|i;iíi,i. 
2 ' L o s naciniionlos ucun-jiii'i; on IJII-
i |ue l'spiiíi»! i j n r a n l i ' u n viajo, s i n iusl l 
no lie ios pailros [uviusc ifiiniiuiiiu LM-
nociilo olí Kspa t ía . 
3." Los ni'i i i t iKMlos (!« lujos lie i n i -
l i l a i c s , ocur i i i l i i r . f i ; ni i-xtranjiívo i lon -
ilo ios p i iu iTS ^(, ILIIÍIO» III r imipany, s i 
i;o l'ut'Sr1 t i n i i H i i l u ^ i ú l t imo ooa i iu i l io 
en E s p a ñ a . 
4 0 U i s u-alnuiomos ()i nrt i r .hlo 
mo i ' l i s conlrai i ios ¡o> i n i l i l i i ' c s o n oí ex-
t ranioro. í i ; . i ' , - j i i . i i i s . 'on campafia, s i no 
flli'se cnnoiúoii su l i . t i i t io cloiuicil io un 
l i s p a f u . 
o ' Los niali i i i ' .onios do la m i : m i 
clasi ; ot ' i r i j ia .os (Inranlo ti» viajo /íor 
m a r , s i i m ^ i r i d ilo los con l i ayü i i l e s tu 
vioso iloiiüi'iti-i i'iiüoi'iilo on li:-piiña 
0 . ° l os oiali iinii;iios ilu ospiiñoli'S 
oeli ' lnailos i . i i ol ox t ra i i j c io . si el coa-
trayonlo ó i ' o i i l i a y ' n í o s osfiafnnes no 
tuvieron • ondci l io louoci i lo i-n üspa i l a . 
7." T . i i.i ojrculorin pn ijao se ilo-
claro la nu i a<! ó se (ioarele el i l ivoroio 
tío IÍÍI m a l í m i o o i o iosori to on el l i t á i s 
tro ilo. la Üiroceiun {íeuoral. 
S . ' Las iloruncioiies ile raililjrrs 
ocuiThlüs i:n o a m p a ñ a , cuaoilo no sed 
oonooiilo ol i luiuici l iu anloi ' ior ilol i l i -
luu lo . 
9. ' Las oci i r r í i las pn viajo por litar, 
s i ol ,111111(10 i.o tuviese domici l io cono 
cii lo r a l i . -paña. 
10 . Las de españo les ocurr idas en 
el i 'Slrai ' . j . i o . 
I I . Las caí las do naliiraleza cuan • 
do los i a ' l m s a d o s no hayan oloijiilu do-
m i c i l i o i n ¡ í spai la . 
Las ooel-iiaciones de opción pol-
la nrcioo.ilhlad espafiola l l a llas por los 
nacnios r a t c r r i lo i so exlraujoio de [iu 
rlre ó madre r s p a ú o l a , si los que lucie-
sen la (l i 'claiaciou uo elidiesen a l l ia • 
cerla i lo io ic iüo en í í s p a ú a . 
13. • L i s de espafiiilos que liubiesen 
perdido os la cua ln la i l , mamfeslaiulo qae 
(|UÍei iMi recuperar la , si al Ihicc. lo no e l i -
diesen i lo. 'uici l io en España . 
]¿1 Las qtie para recuperar la na* 
I iona' 'a-i ospufinia llagan las pcrsimas 
n a c i d . • M Í el exl ranjero de p-idiv o l i la-
d r r is¡ii::;o!esque i iuü icsen peroido es-
la c i i a ln lad , s i tampoco eligiesen d o m i -
c i l io en ' i spañu 
1 5 . L i s l iedlas con el mismo obje-
lo p.o' e s p a ñ o l a s c.isadas con exlranje-
ros despoes oel taili-cimieiiio de sus mu-
r idos , en ol mismo casa de los cualro 
II ú i i u r u s . i i i l e r io ius . 
A r l . .'¡ " U n el Hegistro encomeiida-
ilo a los ¡ naces municipales ooberan sor 
inscr i to : : 
1. " ¡.os nac imien lo i ocurridos en 
l e r r i l o i ¡o ¡ s p a ñ o i . 
U." J.-JS o c i i i i idos en "iaje por mar, 
(i en el < : ; l r a i ¡ j c io , s i los puni os ó aliíii-
oo de el,.js tuviesen domici l io couoi-.ulo 
t u l ' . - i iaúa. 
11. ' Los malr imi iuios i | i io se cele-
b n n o¡-, i:¡ i . - i u lo r io r s p a ñ o l . 
4 . ' Los ccioiiruilos f ¡ a r l i c « l i i mir 
l i s cu v n i j , . I I,, , j aiauuo ce ios 
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c o n l n y e i i t i ' S !!:vi.'=.' doni í i ' i ' io . 'ni i^cuio 
en Espafla. 
L«s :'idi lirados on ' i advino ca -
so por m i ü l a ' v s o:- caori . iri . i en P1 ex-
l ranjero. si rílese cuuoouio su ú l l i m o do-
m i c i l i o en l i s p a ñ a . 
l i . " Los inalr imonios « i l c b n i i l o s on 
el exlranjero por Un i-spaílo! y un ex 
Iranjoro, ó por dos ospaii i les. si lieoen 
d o m i c i l i o conneioo on U s p a ñ a . 
" . * Los malrinionios de oxlrai i jeros 
celebrados s e g ú n las leyes de su p a í s , 
cuando los contriiyentes t iasladeu a l í s -
p a ñ i su domic ido . 
8." L a s ejei ulorias en que se i lec la-
re la nul i ' lad oel n u l r i m o i u n ó se decre-
te ol d i v o i c i o ile los c ó n y u g e s 
D ' Las deruiicionesque ocurran en 
len- i lo r íü e s p a ñ o l . 
10 . L a s de ini l i lares en c a m p a ñ a 
cuando sea conocido su d o m i c i l i o . 
1 1 . Las qno ocurran on viaje, por 
mar , s i el d i l u ido tuvieso domic i l io co 
nocido cu l i s p a ñ a . 
1 2 . Lasca r l a s de nalnraleza cuardo 
los inleresados elijan domici l io en t e r r i -
torio espafud. 
13 . Las (usli l icaciones l i ed las cu 
for i ra iegal por exl rmigeros que li.iyao 
ganado vecindad en U'rr i loi- io de lüap j -
fia rolal ivamente ¡i es lehecbo. 
1-1 L is declaraciones de opc ión por 
ly (lacionalitlad esp,ifi,)la llocllas por Jos 
nacidos en lispafta Ue padres ex l rao je 
i o s , ó de padre exlranjero y mailre es-
paño l a 
15. Las l i i ' d n s por los comprendidos 
en los nú i i ' e ro s 1 2 , 13, l í y l ó iiol 
a r l í!.*, si ul li.icei las elijiesen dounci i io 
eu Csp . iña . 
l l i . Las que bagan los exlranje.ios 
m„iul 'es la i ido querer lijar su o o i m a l i o 
en l e r r i t o r i o e s p a ñ o l , ó q u o i e r trasladar-
lo a uu punto i i isuido oeidro del mismo. 
\1. Las cjeculin las en que se o í s 
ponga la recti l icacien ue cua qu ie r par-
tida de ind ios He í r í s l ro s municipales . 
A r l . í . ' l ío el i í cg i s l r o que deben 
l levar los Apeales d ip lomá t i cos y consu-
lares uo fcspaña se i n sc i i b i r ao : 
1.' L o s oaciiuieii los He lujos de es-
paiioles o c u r r i ó o s en el exl ranjero . 
X.' Los mat i imoi i ios qau en él se 
coi i l raigao por e s p a ñ o l e s , o por un ex-
tranjero y un espafloi que coosei ve su 
i i ac iona i iuau . 
3 . ' Las defunciones de empalióles que 
u t l i o o u n u n . 
4 . " Las declaraciones de e s p a ñ o l e s 
que quieran conservar esta cuainiad al 
íijai ¿u resiiieucia en pa ís extrai i jero. 
uouUo por soso este liecbo sean cousiue-
ruilos tftiuo tiaoiooatos. 
5 ' Las Ueciaraciones comprendidas 
en los u ú . u e i u s 12, 1:1, 14 v l i i uul ar-
t iculo ü . " 
A i l . ü . ' I i i Uegislvo e 'n i l se d i v i d i r á 
en cuat io secciones oeoumiiiai ias: la 
l i n m e i o .le n i m m u n l a s . la s.-guiioa ue 
i m t r i i m n i u s , la U l c e r a ue dr / 'uncionts 
)' la coa- la oe c i u J u d ü n ' t a ; ii.iljieuoo ue 
l iova ise caua una uo cuas en hu ios dis-
nu los . 
A i t . ti.' Los l i b i o s del I teg is t roc i -
v i l s e r á n talonarios, y se formaran bajo 
la iuspcL-ciou üu la Unecc iou general con 
todas las precaiioioues couveuieutes paiu 
evitar í ' a i M Í i e a c i o o e a . 
ü e excepidan de la d i spos ic ión anle-
l i o i los que l ia iu le llevar los A g e n l e s d i -
p iomat ico» y coosulaies do Ea|)¡ifia en 
ei eXlr i i i i je io , los cuales podran ser oe 
lo i iu . i c o m ú n , i ubricaailose ludas sus 
ioj.is por ei l i iocioi i . i r io onearyado uel 
tv ^ i a l i u , y aviiUndtiias r.ou el s L U o d e l a 
oliouia d ip lomát ica ó consular a que cor-
lea ponda. 
A i l . 7." L i i s l i b ro i co r r e spu i id i en t e s 
a cada Una ue las Sccciuii 'ss del He 
gis i ro mi iu ic ipa! y d i p l o m á t i c o ó coñsu • 
lar se lle- 'aiao por ol ip l icai lo con su ' i ú - i , 
dice al íabí i l ico respecl ivo. 
A r l 8 " . La Dirección d e l e r m i n a r á 
en el rcglami ' i i ln las dil igencias y requi -
si los con lino se lian il» encabezar y cer-
rar Indos los libros del Regis t ro , así co-
mo los r e sú inenes anualvs de sos inscr ip-
eioues. De te rminara t a m b i é n los l ibros 
b o r n i d o r o í auxi l iares y la forma en que 
deban llevarse; el niéloilo y condidoi ios 
de los asientos y el sislenva de retel en -
cias; el Ue los i i idices de daciinit ' i i tos. 
cuando, i lónde y cómo deben forniarse y 
consol varsa los 'Arch ivos de l ibros y do-
cumei i los . 
A r l . U . ' Todas las diligencias do 
apertura y clausura de los libros del 
Itegistro c i v i l se aulor izaran en el que 
lia de l levarse en la l l i rocc ion p-enoral 
con las l i r imis del Direc tor y del O l i c i a l 
del respectivo nfgooiado; on los que han 
de establecerse en los Juzgados n iuo ic i -
pales con las de los J ueces y S i crelar ios , 
y en los que lian de tener a su cargo los 
. \ g « n l e s i l ipluiual icos y consolares en el 
extranjero con las de és los funcionarios 
y los Cancil leres. 
Donoe no liuhíose un encargado es-
pvcial de la L a n r i l l e r i a . l i rmaran en su 
lugar dos lesligos mavores de edad. 
Ti i in luen se au to i izaran las dil igen-
cias expresadas con el sel lo que la Ui rec-
r ion goneral . luzgados , Embajadas ó 
Consulados acosiumbren ¡i usar 
A r l . l i h Cuando se c i e n e un l ibro 
do los del regisiro muuieipal y su du-
plicai io jior babel se lleoaito lodos los fo-
lios do cualquiera de ellos, uno se a rch i -
vara en la Secretaria y nlrn se i c i m i i -
r a . deu l io d<-l t ó u u i o o de od io d í a s , a l 
T r i b u n a l del d i s l r i l o c o r r e s p o u d i e u í e 
con el obielo de que se a rch ive lauiljieii 
en ¡a S e c r e t a r í a n-specl iva. 
Los Agentes diploinai ioos ó coosii ia 
res de G q i a ñ a en o. oxlranjero r o i m l i -
ran ol duplicado de que se habla en el 
ur l iouio anterior a b Dirección general 
del Ri-gislro 
A r t . I I . S i uno de iosdos ejempla-
res de cualquiera ue ias Secciones del 
¡ i e g i s l i o s u t n e i e e s l r av ío ó deslrucoiou, 
se s u s l i l u i r a iidiiediatamenle con una 
copia coi tificana del ejemplar cousei va-
do, l ibrada por el encargado del A r c h i -
vo m que est-i se. enciieotre Dieba co-
pia se siicai a o í l i b ro talonario pedido 
a l e l ' o d . i a la Dirección general , y se 
culojara con su or ig ina l , aouuci.iudo 
d í a s antes por edictos en tas capitales 
del d i s l r i l o niunicipal y de la c i r cuns -
oi ipc iou, y eu la de ia Enibajadu o Cou-
su.a\io en su vaso, el i l l a . Uoni y lugar 
e n ( | u e e i cotejo haya de leuor efecto ¡ia-
ia (pie cuanlos se cousidoreii iu le iesu-
ilos puedan concur r i r a l aolo. 
l ' r e s e u c i a r a ü y a u l u r á i . v a n con sus 
l i rmas la di l igencia de cotejo uno de los 
Jueces del T n b i i n a l d e d i s i r i l u y el P i o -
moLor í i sca l , ó dos lesligos e s p a ñ o l e s 
n iayoies de edad si el l ibro correspon-
diese a un regis i ro d i p l o m á t i c o ó c o n -
s u l a r . 
A r l . 12 E l coste de la copia (le que 
se habla en el a r l i cu io anterior y del l i 
bro eu que baya de sacarse, y los gaslos 
de t ras lación y estancia de los funciona-
rios que deban presenciar su colejo, se 
salisfarau por la persona responsable de 
la deslruccioii ó extravio si fuese habida 
y luvieac medios paia el lo. E n o l ro caso 
ios gaslos oe la copia y del l i b i o s e r á n 
por cueula de los pronuctos del Itegis-
t r o , los d e m á s de oficio. 
* A i t . V¿. Tonos los asientos de las 
diforeolesSecciuuesdei U e g i s l r o c i v i l es-
tai au aiitoi izados con el sello de la ol ic í -
na coiTcspoudienle, y se l i rmaran por 
el Juez y el riiciciarlo, o por quienes le-
'/gaimenlp les sus l i tuyan en el d e s e m p e ñ o 
irte . las a l r i b u c i o ü e s geuerales-de sus ca r -
"sos. por la persona ó personas que hayan 
l i e d l o la declaracinn ó manifes tac ión a 
que dichos asientos se refieran, y pbr 
dus lesligos mayores de edad. 
A i l . l i . Las inscripciones que de-
ban hacerse en los l i eg i s l ius iln que es-
l í o encargado-1 la Dirección general y 
'os Agr i l l e s d i p l o m á t i c o s n consulares 
de E s p a ñ a en el ex-Xui jero so a i i t o i z a -
r á n t on los sellos respectivos y con las 
firmas del Direelnr general y del Oti -
c ia l del Negociado, ó con las de dichos 
Agentes y los Canci l leres en su cuso. I l r -
manilo ademas los lesligos y las o l í a s 
personas que deban concur r i r ni acto. 
A r l ! ¡ j . A o i r s oe poner see l -»e l lo y 
firmas de que ha jo in los nr l iculos anle-
riores se leerá í u l e g r a d i e u l e el asiento u 
las personas que deban susc r ib i r lo , e » ? 
presauilose al l iual del mismo haberse 
Leñado esta fn imal idad. 
Las uiisui.is personas po l r áo leerlo 
por s i antes de poner su fiinin. 
A r t l l i . H e d í a una ioac i ipc ion . on 
el ( ido se eslendera otra exadamente 
i g u a l en i-I l i b i o dnpliead .i de la misma 
Sección del Ueg i s l ro , seiljodn.-e y l i r -
máudose. . p i é v i o cole jo . por ¡as mismas 
personas qile (iquelia. 
A r l . n. Las equivocaciones li o m i -
siones que se hubiesen comelulo s e r á n 
salvadas de p u ñ o y letra de i,i m>si i i 
persona que Huya escri lo el asieolo a l 
¡¡nal ile e í l e , y ¡ l a u é n d i o s c al d e d o la 
oporlunas l laniailas. U e d i a do oala ma-
nera la coi reecion, se procodeni a es-
lampar ul selio y l i rmas que cor respon-
dan . 
A i l . 18 . F i rmada ya uaa i n sc r ip -
c ión , m i s o podra hacer en ella i v t l i l i -
cacion, adicioi i ni í i l leraeion do niugu-
iia clase sino cu d r l u d do eji-culoi ia de -
T r i l i u o a l compeleute, con audiencia del 
.Mmislerio púb l i co y de las personas a 
quienes interese. E s l a ejecutoria se ins-
c r i b i r á en e¡ Itegistro donde se hubiere 
cometido in equ ivocac io i i , expiesaoi lo-
se en el nuevo asiento el T r i b u n a l que 
la haya d ic l . id» . su fecba, j u i c i o on que 
ha ia ' r ec iudo , l e s o l u d o o (|*ie cooteoga 
y <ii¡i do su preseolacion a l euoaigai io 
del I tegislro.para >u in sc r ipc ión . 
A l margen de esla y de la iu.-cr ip-
c iou rectificada su p o n d r á una suoinla 
nota de i i iú iua referencia. 
A r t . 1!). S i por alguna c i r c u n s l a n - , 
d a extraordinaria se in l e r i umpiese una 
¡usc r ipe iuu , cuando sea posibie c m i l i -
niiarla se ex tendera un nuevo as ienlo , 
en el que aido linio se expresara la can 
sa de la i n l e i r u p e i t m . A l m á r g e n vle ia 
insc r ipc ión in le r r i impida y ue la queso -
b m el inisino acto se llaga d e s p u é s SR 
p o n d r á n ñ o l a s de re iereucia . 
A r t . 2 0 . Todos los asientos tlel l l e -
g i s ' r o c i v i l deben expresar: 
1." E l lugar, l lora, d ia , mes y litio 
eu que son ins t r i tus . 
i ' E l ooinhru y apell ido del fundn-
nario encargado del Uegisl to y oel que 
haga las veces de Secretario. 
L o s n o i l i b r u s y apellidos, edad, 
estado, ua lura lczn . [iiofesiuu ú o l ic io . y 
domici l io de las partes y de los lesligos 
que en el acto in lervongan, 
4 ' Las deciaraciooes y c i rcunsl i tu-
cias expresamente requei idas ó pernul i • 
das por eslas ú otras le jes coo i elación 
a onda una de (as dderenles especiesne 
inscripciones; pero uo o l í a s dedaruc io -
nes ó c i i cuns lanc ia s . que por via de oh -
servacion. opinión part icular l i utro mo-
tivo creyesen c .nven ic ide coosigoar el 
Juez ó c ñ a l q u i e r a d e las d e m á s pei aouas 
u s í s l e n l e s . 
A r t . 2 1 . L ,s interesados ó personas 
que como declcraules deban a s i s l i r u U 
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formalizacinn (1P nn nsienlo p o d r á n ha-
ct'ise rtf[>re«enlur un i'stií íit:l»; poto MÍ-
vil UQCi'satTA la asisleticia pcrsdi i . i l . ó 
quti e l ¡ipotttirado lo si>n en v i r l u d dt> 
pidlt'f especia1 y a u l é u l i e o en los cnsos 
Hti qut; lus loyi'S y rcglumeulns asf lu 
presc r i lMn, 
A r t . Sá2. L o a f ' i n c i n n a r i i i s enc-ir-
g a c l u á del Regris lro c i v i l y ion que i n -
t e r v e a g í i f í en las t t i s c n p c i o n e á c o m o 
á e c r a t n r i o s n o p o d r a » uutor'v/ .Hr u q s m -
i lus que se refieran tí su.- pi'i'botiHs 6 á 
I«S<1Ü sus par ientes ó nfiucs en l i n e a 
reetn ó en 1» c d U t e r a l , l i a s t d t-l •¡Ü-
j i i n u i o «•rudo. P a r a e s t í i s i n s u r i p c i o -
Tieo les r eempl j i zun iu lo¡> qnn debmt 
. s i i s l i tu i r lcs en «I d e s e m p e ñ o do s u á 
respect ivos carjros." 
A r t . 2 3 . I-us i i i í c r i p i - i o n e á p o d r á n 
fiirinH|iz»r>-fi en s i r i f (li^t^/it(^ de lit ofi* 
c i n n en que se l leve el r e g i s t r o , a u n -
qi iü s i empre dentro del t t isp^ct ivo d i s -
U Í t o , m e d i a n d o p v r » ello ctuisn b » á -
t i inte a j u i c i o del c n c i r ^ a d o de p r « c -
t i c a r l u s , ó en los casus q u i i e spec i a l -
mente d<"tennine el r e y l u i n e i i t o . 
A r t . 2 4 . Loa A g e n t e s d i p l o r i u H i -
C".s ó c o u s u U r . ' S de l i s p ' i ñ n en el ex-
t i í i u j e r o r e m i t i r H U á la O i r c c c i o n jru-
n e r m c o p i » cer t t f ícbüt t de las i n s c r i p -
c iones que hf igan en sua reg i s t ro s 
A r t ¿ l i . L u Uitvcr . íou trenurnl rií-
p r o d u c i r ú l i t e m l m e u t e estas i n s c r i p -
ciuties en el R e g i s t r o ^tie en la mis 
m u dübi : l levm'se, sa lvo en 'os casos 
en que con forme á lus d i spus ic iouea 
(ie esta ¡ey t iava de r e m i t i r las c - r t i -
í i c a c i ü i i " s r e c i b i r í a s á los Jueces m u 
i j tc ipalec p u r a en i n s c r i p c i o a un los 
r e s i s t i o s respec t ivos . 
A r t ¿ t í . l ' u r las i n sc r ipc iones ó 
a n u t u e i u í j e s gue se h a g a n en el H e -
^•tstro c i v i l no se p o d r á e x i g i r r e t r i -
b u c i ó n « l« ru im. 
A r t . 27 . Los documentos que se 
presenten p a r a la ex teuo iou de u n a 
p a r t i d a en el R e g i s t r o c i « í l d e b e r á n 
« • s t a r l e^ i i l i zn t lns si proceden de punto 
s i tuadof i i e r t t de la r e s p e c t i v a c i r c i i u s -
c r i p c i u n del T r i b u n a l de d i s l r i t " . E s -
ta l u g i H i z H c i m i se ha n i por el T r i b u • 
MUÍ de tsUtr i to da c u y a c i r c u n s c r i p -
c i ó n procedan S i procedieren del ex-
t ran je ro , se ejecutara ele la mane ra 
fjue p resc r iban las leyes respecto á to-
dos los documentos de i g u a l p roceden-
c i a , 
A r t , 2 3 . C m i i i d o los d o c u m e n t o s 
presentados se ha l l en ex tend idos en 
i d i o m a ex t ran je ro ó en dirfleeto del 
p a í s , si» a c u m p a f i a r á A los m i s i n o s su 
t r a d u c c i ó n en cus t e l l unu , debiendo 
ce l ' l iüc í i r de la e x a c t i t u d de el la el 
T r i b u n a l ó l u n r i o n n r i o que los h a y a 
Ictrul izado, 6 la Sec re ta r i a d e l » l u l e r -
p re tuc ion de lenguiis del M i n i s t e r i o de 
K s t a d o , ó cuuiqnie.t otvo t u n c u n u i r i o 
que para ello e s t é eompdte i i tumei i t e 
a u t o r i z a d o . 
A i t . S i í . L o s documentos ú que 
l i a y u u de referirse l»s i u s c r i p c i o u e s 
del l i eg i s t ro c i v i l se r u b r i c u r i i u en to-
das sus f-jas, en l o ; r espec t ivos casos , 
p o r el Jt-fi del N e g o c i a d o ÜC II. D i r e c -
c i ó n g e i i e r a l , ó por el tíecretario del 
J u z g a d o m u n i c i p a l , ó por e l C u u c i l l e r 
de l á Kmba j i i da ó C o n s u l a d o , y en s u 
de fec to , e l m i s u i o i ü i n b i j a d o r ó C c n 
s u l , y por la persona que los a d u z c a 
o test igo que b a y a de firmar a s.u 
r u e g o la i n s c r i p c i ó n . 
A r t - ü i ) . Lo : ; func ionar ios e n c a r -
g a d o s del R e g i s t r o c i v i l i l e b s r á n f i c i -
l i t a r á cualrpiier a persona que lo s o l i -
c i l e c e r t i f i c a c i ó n del a s i e i iU i Ó as ientos 
que la m i s u m do-i igue, ó uegu t iva s i 
no los h u b i e r e . 
A i t. 3 1 . l í s t u s cer t i f icac iones c o n -
t e n d r á n tu cop ia l i l e r a l d e l a s i e u K ' d e -
s ignndn con to l a s sus n o t i s t í f i r g í n a -
les y la fec l ia en que se e x p i d a n , d e -
biendo estari)utoriz>Ml¿is por el D i r e c -
tor p m e r n l y el J^fe del N e g o c i a d o 
respect ivo las exped idas por e s t e c e n -
t ro , y en otro caso por e i e n c a r g a d o 
del Reg'Íf!tt'() y «í que l i ' i r fa l as nvces 
de Secretnr io ó C a n c i l l e r , s i lo h u b i e • 
re, y con el sello del J u / g a d o m u n i -
c i p a l 6 d e p r u d e u c U en que e l I t e í r í s -
t ro r a d i q u e . 
A r t . .'ití, }-'A\ i i r u a l f o r m a p o d r á n 
expr -d irse cop ias ee ru í íoa t l t i d de los 
docui i ientOi» presentiulus pa r a hacer 
las Ín>i:i'ipciot:es (pie e n el U . j g i s t r o 
c i v i l deben tener c a b i d a 
Are . 3'1 N o su [ l ü á r t d a r c r í i f i -
o c i o n de los as ientos del Ueg i s t ro c i -
v i l c >u referencia a l s e g u n d o e jempla r 
de l m i s i n n , q u e nube m c h i v a r s i i def i -
n i t i v a m e n t e en la S e C f e l a l í n de los 
T r i b i i u a l e ^ de p r i m e r u i n s t a n c i a s i n o 
en ios casos . - igu ien tes : 
1. * Cuntuh eu i i l e j e m p U r e x i s t e n 
te en el J u z g a d o mi ' t i íc i jmi no se l i a i i e 
el u s i en i i i c u y a c u p m Se. » o l i c i t n . 
2 . " C u a n d o no e s t é n c o i n o r m e s el 
as iento i n c l u i d o en un eje iupl i i r de l 
R e g i s t r o con e l corre.sponujeute en e l 
otro i- jeiopiar . 
3 . " C u a n d o se h u y o pe rd ido ó des-
t r u i d o el e jempla r deposi tado eu el 
. Inzu ido m u n i c i p a l , u u n q u ' b a y a s i -
do sus t i tu i r lo con l a c o p i a de que h a -
bla el í . r t i c u l o 11. 
A r t . Ü i . L a s ce r t i f i cac iones expe-
didas de, c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i -
do eu los ttvtiüaUis 30, 31 y 33 s ^ r á u 
cons ide radas cu ino documeu tus u ' i -
b l i c o s . 
A r t í í ü . Los n a c i m i e n t o s , m a t n -
m e m o s y d m n a s U C U J S cu i i c e rn i en t e s 
a l estado c i v i l du las personas que 
t e n g a n l u g a r desde e l di.» en que e m -
piece ú r e g i r eata ley se p r o b a r á n c o n 
lus pa r t i da s del R e g i s t r o que por e l l a 
se e s tub lece , dejaudo de l e ü e i Í;Í v a -
lor de d o c u m e u t D S p ú b l i c o s las p a r t i -
das del U e g i s t r o e c l e s i á s t i c o referen-
les a los m i s i n o s ac to s . L o s que h u -
bieren t e n i d o l u g a r en fecha a n t e i i o r , 
so a c r e d i t a r á n por los medios es ta -
b lec idos eu la l e g i s l a c i ó n v i g e n t e b a s -
lu la fecha i n d i c a d a . 
A r t i í í i . A c r e d i t á n d o s e que no 
h a n ex i s t i do ó que h a n desapa rec ido 
los dos e jemplares de l R e g i s t r o en 
que debieru ha l l a r s e i n s c r i t o UÜ acto 
Coucerniuute a l es tado c i v i l de u n a 
p e r s o n a , pudru a c r e d i U r s e este acto 
por los d e m á s m e d i o s de p rueba que 
establecen las l e y e s . 
A r t . 3 7 . lJor las cer t i f icaciones ex-
pedirlas con re fe renc ia a l R e g i s t r o c i -
v i l ó á lus documen tos presentados a l . 
hacerse en é l las i n s c r i p c i o n e s ó a n o -
tac iones , a d e m á s del i m p o r t e d e l pa -
pel sedado que se i n v i e r t a , se p a g a -
r a n los derechos que eu el r e g l a m e n -
to sa fijen. 
l í o el m i s m o se d e t e r m i n a r á t a m -
b i é n la fo rma y especies en que se h a 
de ver i f icar el p a g o , y e l u rden de 
c o n t a b i l i d a d que se h a y a de s e g u i r , 
A r t . 3 8 . A l p ió de las c s r l i f i c a c i o -
nes l ib rados se a u o l a i a el pago de los 
derechos d e v e n g a d o s , ó i a c i r c u n s t a n -
c i a de haberse e x p e d i d o g r a t i s por 
estar l egu lmeu te d e c l a r a d o pobre el 
que las h a y a s o l i c i t a d o . 
A r t . ¿tí). C o n e l p r o d u c t o de l a re 
c a u d a c i o n por d i c h o concep to se a t e n -
d e r á á lus gas tos , de p e r s o n a l de l a 
I j i r ecc ion general co r r e spond ien te al 
R e g i s t r o c i v i l é I n specc iones , y del 
m a t e r i a l de u n a y o t ras . 
K í s o b r a n t e ae d i o t r i b u i r á en l a fo r -
m a y p r o p o r c i ó n que e l r e g l a m e n t o 
d e t e i m i n e entre los funcionar ios e n -
carfjAilns de l l eva r el R . - j U t r n y b s 
que deban auxi l i a r le :* eo':-." Sec re t a • 
r i o s , .«alvo lo ííí.-p'tt'st'j ó qu'1 vf» d i s -
p o n g a respec to a 1-s E m b a j a d a s y 
C o n s u l a d o s 
A r t 40. L t i n s p e c c i ó n s u p e r i o r 
del Reg i s t ro c i v i l co r res p o n d e r ó ex 
c l u s i v i i m e . i t u u l M i n i s t e r i o de G i - a c i a 
y J u s t i c i a , e j e r c i é n d o l a bajo 311 i n m e -
d ia ta dependenc ia la D i r e c c i ó n frene-
i a l «u la fo rma que en e l r e g l a m e n t o 
se d i s p o n g a . 
A r t 4 1 . S e r ' U Inspectores o r d i -
nar ios d» I Re f í i s l ro c i v i l les P r e s i d e n -
tas de los T r i b u n a l e s d** d i s l r i t o . y es-
t n r á n o b Ü g i i d o s en t-d concepto á tfi-
r.-tr uda v i s i t a C í i d a seis meaiís y las 
d e m á s que c r e y e r e n C o u v e n i e u t j s á 
todos los R e g i s t r o s m u n i c i p a l e s de 
su c i r c u u . s c r i p e i o n . 
L o s Inspectores p o d r á n de lega r a l 
g n u acto de su c a r g o en c u a l q u i e r 
f u n c i o n a r i o del ó r d b n j u d i c i a l y del 
.Minis ter io f iscal de l nn.smo d i s t r i t o 
A r l . ¿ 2 , E> M i n i s t r o de G r u c m y 
J u s t i c i a e s t a r á facul tado p a r a n o m -
bra r Inspectores ex t rno rd ina r iu s de 
uno ó m i s R e g i s t r o s , los cua les g o z a -
r á n l a r e t r i b u c i ó n qne se les fije e u e l 
r e g l a m e n t o . 
Á r t . á 3 . Los Inspec to res , a s í or-
d i n a r i o s e n n o e x t r a o r d i n a r i o s , pod ran 
c o r r e g i r d i s c i p l i n a r i a m e n t e U s f u t a s 
c o m e t i d a s por tos í u n c i o u a r i j s e u c a r -
gados del U e g i s t r o con u n a m u l t a que 
lío exceda de'100 pesetus s e g ú n pres-
c r i b a el r e g l a m e n t o . 
S i la faltít c o m e t i d a p u d i e r a ser c a -
l i f i c a d a de d e l i l o , la p o n d r á n i ™ * -
d ia t amen te en c o n o c i í n i é n t o del l ' r i -
Imna l compe ten te para que p roceda á 
lo que l e g a l m e n t e c o r r e s p o n d a . 
A r t . 4 4 . L o s A y u t i t a m i e n t o s i n -
c l u i r á n en s u s presupues tos y a b o n a -
r a n a l Tesoro el i m p o r t e de los l ibros 
co r re spond ien te s a su l é r m i u o , que 
les r e m i t i r á l a D i r e c c i ó n . 
T I T U L O 11. 
De los nac imientos . 
A r t . í l ) . Den t ro d e l t é r m i n o df. 
tres d i a s . á con ta r desde aque l en que 
hubiese ten ido l u g a r e l u a c i m i e u t u , 
d e b e r á hacerse p r e sen l ac ion del r e c i é n 
n a c i d o a l f u n c i o n a r i o eneargado del 
R e g i s t r o , q u i e n p r o c e d e r á en el m i s -
ino ac lo i i v e r i f i c a r la c o r r e s p o n d i e n -
te i n s c r i p c i ó n . 
A r t . 4 l i . S i h u b i e r e t emor de d a -
l lo para lu sa lud del rec ien n a c i d o ú 
o t r a c a u s a r a c i o n a l bas tan te que i m -
p i d a su p r e s e n t a c i ó n en el t é r m i n o fi 
j ado en el a r t i cu lo an te r io r , e l f u n c i o -
n a r i o e m í a r g ' a d o del R e g i s t r o se t ras 
h i d a r á a l s i t io donde e l n i ñ o se ha l le 
p a r a ce rc io ra r se de s u e x i s t e n c i a , re -
c i b i r lu d e c l a r a c i ó n d e las c i r c u n s -
tancias que deben expresarse e u el 
R e g i s t r o y e je rc i t a r l a i n s c r i p c i ó n . 
A r t . 47 . l í s t á u obl igados ú hacer 
l a p rese i i t ac ion y declaraciones que 
se e a p r e s a r á n e u ios a r t í c u l o s s u c e s i -
vos de esta l ey las personas s i g u i e n -
les por el ó r d e n eu que se n i e u c i o -
n a n : 
1. " E l p a d r e . 
2. * L a m a d r e . 
3. " E l pa r i en t e mas p r ó x i m o , 
s iendo d e m a y o r e d a d , de los que se 
hub iesen h a l l a d o e u e l l u g a r del a l u m -
b r a m i e n t o ul l i empo de v e r i í i c u r s e . 
4 o K l facul ta t ivo ó p o r t e r a que 
h a y a as i s t ido a l par to , o en su ue-
fecto c u a l q u i e r a o t ra pe r sona que lo 
h a y a p resenc iado . 
S.0 til jefe del es tab lec imiento p ú -
b l i co ó el cubezu de l u c a s a eu que e l 
u a c i t a i e u t o h a y a o c n r r i d u , si este se 
efectuase en s i t io d i s t i n to de la h a -
b i t a c i ó n de los padrea . 
6 0 Respecto á los r e c i é n nac idos 
a b a n d o n a d o s . U pe r sona q u e loa h a -
y a r e c o g i d o . 
7 . " Respec to á los e x p ó s i t o s , e l 
Cnbez» díf f a m i l i a de la CJI.SÍI Ó ül jefd 
d e l e s l a b l e c i m i e n l o dentro de c u y o 
lec in to b a y a t í i i í d o l u g a r l a e x p o s i -
c i ó n . 
A r t . 4 8 . L a i n s c r i p c i ó n del n a c i -
mien to eu el R e g i s t r o c i v i l e x p r e s a r á 
las c i r c u n s t a n c i a s m e n c i n n m l a s en el 
j i r t . 2lf, y a d e m á s la? s i g u i e n l e s : 
1 * Él acto de l a p /e sen t&c ion del 
n i ñ o . 
2 . * E l n o m b r i í , a p e l l i d o , e d a d , 
n a t u r a l e ü a , d o m i c i l i o y prufes ion i'i 
of ic io de U per sona que l o p resen ta , 
y r e l a c i ó n de p i í r e u t e s o o ú o t ro m o t i -
vo por el c u a l e s t é o b i i j r a d a , s ^ g u n e l 
ur t , 47 de esta l ey , a p r e sea t a r l o . 
3 . " L a h o r a , d i n . mes y a ñ o y l u -
g a r del nac imien to . 
4 * Et aexo del r e c i é n n a c i d o . 
5 .* E l nombre que se le h a y a p u e s -
to ó ge le h a y a de poner. 
ti.* L o s u tubres , ape l l idos , n a t u -
r a l n z a . d o m i c i l i o y p r o f e s i ó n ú of ic io 
de los padres y de los abuelos pa t e r -
nos y luatt-rnos s i p ¡ d i e s e n l e g a l m e n -
te ser des ignados , y s u u»JCÍoaalida,d 
s i fuesen ex t r a n j e r n á . 
7." L a l e g t t i i u i d . i d ó i l e g i t i m i d a d 
del r ec i én u - u i d u s i fuese c o n o c i d a ; 
pero MU expresa r lu clase de es ta , a 
no ser la de los hi jos l ega lmen te da -
nominf idos i m l u r a l e s . 
A r t . í l ) . Respecto á los rec ien n a -
cidos aba i idonudos ó e x p ó s i t o s , en vez 
de los c i r c u s t a n c i a s n ú m e r o s 3 o, (>.* 
y 7.° del i i r t i cu lo an te r io r se expresa.-
i'ár<: 
1. ' L u b o r a , d i a . m - s y aü.o y l u -
g a r en que el n i ñ o h u b i e s e s ido b a -
i lad ) ó expues to . 
2 . ° edad a p ú r e n t e , 
3 . ' L i s s e ñ a s pa r t i cu lh res y u e -
fectus de c o n f o r m a c i ó n que le d i o t i n -
g a n . 
4 . " Los d o c u m e n t o s ú objetos q u e 
sobre é! tí á su i n u i u d i a c i o n se h u -
biesen encon t rado ; ves t idos ó r o p a s 
en que e s t u v i e r e e n v u e l t o , y d e m á s 
c i r c u n s t a n c i a s c u y a m e m u r i t s u a u i i L 
cutjsei 'vwr p n r a la f u t u r a iden t i f i ca r 
c i o n de su p . - rsona . 
A r l . 5 0 . L o s objetos e n c o t i t r u t í o o 
con el n i ñ o e x p ó s i t o 6 a b a n d o n a d o , 
s i fueren documentos sa e n c a r p e t a r á n 
y a r c h i v a r r h i en lu fonna d i c h a en e i 
a r t . í ¡ ! ) ;y s i fueren objetos de ot ra d a -
S Ü , pero de f . i c i l conser í a c i o n , se cus -
t o d i a r á n t a m b i é n eu el m i s m o a r c h i -
vo que a q u e l l o s , i m i r c ú n d o i o s de la 
m a n e r a c o v e n í e u t í p a r a que eu iodo 
t i empo puedan ser reconoc idos . 
f S e e o n t i n m i r á j 
" D E L GÓBÍÉRNO VITLÍTAR"."" 
Comandundn do la Reserva 
de León. 
L o s q u i n t o s p e r t e n e d o r U f i s á 
l o s r e e m p l a z o s d e lo s a ñ o s 1 8 0 3 , 
I t í O S , 1 8 0 4 y "los ele l t í Ü 5 q u e se 
l i a l l a r o u e n l o s a c o t i t o u m i i e n t o s 
o c u r r i d o s e u M a d r i d e l 2 2 de J u -
n i o de 1 8 0 0 , y n o h u b i e r a n r e -
c i b i d o iít Ü í i t í i i c i a ¡ t b r i o í u t a , s* 
p r o s e u t a r á u d e s d e l u e g o e n e s t a 
U o u m n d a u c i a á roooi ; - t í r d i c h o ' 
d o c u m e n t o y a l c a n c e s q u e t e n -
í j u n , ó n o m b r a r á n p e r s o n a d e b i - -
ü a i n a u t o u u t o r i z r t d u p a r a r e c i -
b i r l o s . L e ó n l u d c J u l i o d e 1 8 7 0 . 
= E Í T . C o r o no í C o m a n d a n t e O e -
l o , T o m á s d c l a s H e r a s . 
E l Sr. Ingeniero tícfe de Slinas me remite con esta fetha la siguicnh ñola . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros ele Minas. Provincia de León. 
I V o t a , d o ¡ a s o p e r a c i o n e s de m i n a s c u y o s r e c o n o e i r n i e n t o s y d e m a r c a c i o n e s v a n á s e r e f e c t u a d o s p o r e l I n g e m e r o G e f e q u e s u s c r i b e a c o m p a s a d o d e l a u x i l i a r í a c u l l a t í v o I ) . J u l i á n 
A r e n a s , c o n e x p r e s i ó n d e l n o m b r e d e l a s m i n a s , s i t i o , t é r m i n o y a y u n t a m i e n t o , n o m b r e s d e l a s c o n l i n d a n t e s , y f e c h a e n q u e t e n d r á n l u g a r l a s o p e r a c i o n e s . 
.Nombre de ¡as minos. 
5ÜII PLIIJIU. 
Sania I lusa. . 
San Jusó. 
Concppcion. 
S i l i a i . a 3." 
E l i s a . 
Locomotora . 
Hsperanza. 
K a l a l i a . 
C ruz deOrzonnga. 
Mala l lana , n ú i n . 5 . 
T o r i o . 
MontaDi'sa 3." 
M i n e r a l . 
C a r b ó n . 
i i l c m . 
i i l t ' in . 
iitein. 
idem. 
i<lem. 
iclem. 
i i lmn 
idem 
i d o m . 
i t lem. 
i ü e m . 
iúeii". 
S i t io en que rail ican. 
E l pandil lo , 
illrm. 
Í d e m . 
Va l l e de Reguera. 
Pozo de medianas. 
Monte C e r o l l o . 
l'eDa grande. 
F u c a l o C a r r i l l o . 
Canto d é l o s Cepos. 
Las manzanillas. 
1.a l i i s b i l a . 
E l Avesedo. 
S ie r ra ia pega. 
T é r m i n o . 
Vega de Gordon . 
¡dcm. 
idear. 
L a V i d y C i l l e r a . 
V i l l a r . 
Pola de C o r d ó n . 
idem. 
idem. 
Sania L u c i a . 
Orzonaga . 
Vi l l a l f e idc . 
Mala l lana . 
Canseco. 
A y u n l a m m i l o . 
Pola <le. ( iordon 
idem. 
idem. 
idem. 
Vegacervera. 
P o l a d e G o r d o n 
idem 
idem. 
idem. 
Ma la l l ana . 
i d u n . 
i d e m . 
C á r m e n e s . 
Interesados. 
J o s é A l v a r c z , apoderado de D . T o m á s 
O r l i z D iez . 
l i l mismo, 
idem como apoderado do Froi lan López 
I). A u l o n i o Arenas , 
i d e m . 
D . Francisco lloseado A l v a r e z . 
D An lon io A i e u a s . 
J o s é A l v a r c z . apoderado de i). Franciscu 
Itoseudo. 
idem, apoderado de F r u i l á n López. 
. I). Policarpo C i s l r i l l o . 
I), Francisco M i i i o n . 
idem. 
I». Anlu t i iu Arenas . 
O p e r a c i ó n . 
R e r o n o u m i c n l o y demarcac ió n 
idem. 
í d e m , 
i d e m . 
idem. 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
idem. 
idem. 
¡ d c m . 
idem. 
i i leu i . 
Minas colindanles ¡ Fecba ó plazo. 
San Pablo . 
Diana 3 ' 
L a E m i l i a . 
Preciosa . 
E v a r i s l a . 
Del 2(i de Jul io al 30 de i d . 
Ilel 2 " de id al 31 de i d . 
Del iS de Jul io al 1. 'de A g o s t o . 
D.;I 2 9 do i d . a! 2 do i d . 
Del 30 de i d . al 3 de i d . 
Del 31 de i d al 4 (le i d . 
Del l . ' d e A g o s l o a l l del mismo 
Del i a l 6 de id. 
Del 3 al 7 de id . 
Del 5 al 9 de id. 
Del 6 al 10 de i d . 
Del 7 a l 11 de i d . 
D e l 9 al 13 (le i d . 
P o b l a d u r a d e l a s R e g u e r a s 1 3 d e J u l i o d e 1 8 7 0 . — E l I n g e n i i r o G e f e , P e d r o F e r n a n d e z S o b a . 
Lo que he dispuesto se publique para que llegando con la oportunidad debida á conocimiento de los interesados, puedan, si gustan, presenciar las operaciones, y tengan preparado ÍO' 
conveniente para construirlos mojones A hilos que previene el art. Z'i de la ley de m i n a s en los puntos que se jijarán; debiendo tener presente que este anuncio produce los mismos efectos 
legales que la notificación en persona de que tratan los artículos 4 0 , 4 5 y 1." rio las disposiciones generales del reglamento. Encargo á lodos los alcaldes y pedáneos presten al Sr. Ingeniero 
encargado de practicar estas operaciones, cuantos auxilios les reclame y tiendan al nrejor servicio que le eslá encomendado. León 16 de Julio de 1 8 7 0 . — V i c e n t e L o b i L 
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